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  การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 2) ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัในประเด็นต่อไปนี ้2.1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูก้่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.2) เปรียบเทียบความสามารถในการจัดประสบการณท์างวิทยาศาสตรก์่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้2.3) ศึกษา
ความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูปฐมวัย จาํนวน 15 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้
1) ทาํการสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) มีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และ 3) ทาํการสอนเด็กอายุ 5-6 ปี 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ี
มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการใชส้ถิติรอ้ยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย ( ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิจยัพบวา่ 1. ชดุกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีทัง้หมด 3 ชดุกิจกรรม ประกอบดว้ย ชดุท่ี 1 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพชดุท่ี 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ และชดุท่ี 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ ซึง่แตล่ะชดุกิจกรรมประกอบดว้ย ช่ือกิจกรรม 
คําชี ้แจง จุดประสงค์การเรียนรู ้ใบความรู/้ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนและมีค่า
ประสิทธิภาพ 81.56/85.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า 
2.1 หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้ครูปฐมวยัมีผลการเรียนรูส้งูกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้2.2 หลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู ้ครูปฐมวยัมีความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์สงูกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้2.3 ครูปฐมวยัมีความคิดเห็นตอ่ชดุกิจกรรมการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (  = 4.55)  (S.D. = 0.59)  
คาํสาํคญั: ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ การจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์
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Abstract 
  
  The purpose of this research were to 1) develop and determine the efficiency of the learning activity 
package by using inquiry process for promoting science experiences management for early childhood teacher 
to meet the hypothetical criterion of 80/80 2) evaluate the learning activity package 2.1) Compare learning 
outcome before and after using the activity package 2.2) Compare science experiences management before 
and after using the activity package 2.3) Study the opinions toward learning activity package. The sample 
consisted of 15 early childhood teachers, which obtained by using the purposive sampling technique, using the 
criteria are 1) small School 2) at least 3 years working experience and 3) Teaching children 5-6 years old. The 
instrument included 1) learning activity packages 2) learning outcome test 3) science experiences management 
ability test and 4) questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, average value, and standard 
deviation. The research finding were as follows : 1. There were three learning activity packages consists of 
series 1 biological science, series 2 physical science, and series 3 earth and space science. Each learning 
activity packages and each consisted of topics as follow, 1) the title of learning activity packages 2) explanation 
3) objectives 4) worksheet 5) learning achievement test before being taught 6) learning achievement test. The 
efficiency of learning activity packages was 81.56/85.67. 2. The results were: 2.1) After the intervention, the early 
childhood teachers’ learning outcome were higher that before the intervention. 2.2) After the intervention, the 
early childhood teachers’ ability in science experiences management were higher that before the intervention. 
2.3) Early childhood teacher’s opinions toward learning activity package was at the highest level. (  = 4.55)  
(S.D. = 0.59) 
Keywords: Learning Activity Package, Inquiry Process, Science Experiences Management 
 
บทนาํ 
  วิทยาศาสตรม์ีบทบาทสาํคญัยิ่งในสงัคมโลกปัจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวิตของทกุคนทัง้
ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครือ่งใช ้ตลอดจนผลผลิตตา่ง ๆ เพ่ือใชอ้าํนวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทาํงาน ลว้นเป็นผลของความรูว้ิทยาศาสตรผ์สมผสานกับความคิดสรา้งสรรค ์และศาสตรอ่ื์น ๆ วิทยาศาสตร์




ใชอ้ย่างมีเหตผุล สรา้งสรรค ์และมีคณุธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2008, p.92) สาํหรบัเด็กปฐมวยั
นัน้วิทยาศาสตรม์ีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิต การเรียนรูว้ิทยาศาสตรส์าํหรบัเด็กปฐมวยันัน้ เป็นกระบวนการ
สาํคัญท่ีจะทาํใหเ้กิดการพัฒนาวิธีคิด ทัง้ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิดสรา้งสรรค ์ คิดวิเคราะหว์ิจารณ์ มีทักษะในการ
คน้ควา้หาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและมี
ประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได ้ความรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนษุย์
สรา้งขึน้ รวมไปถึงนาํความรูไ้ปใชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มีเหตผุล มีคณุธรรม นอกจากนัน้ยงัช่วยใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง
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เก่ียวกบัการใช้ประโยชน ์การดูแลรกัษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology, 2011, p.3) ซึ่งการเรียนรูว้ิทยาศาสตรข์องเด็กปฐมวยันัน้มีเป้าหมายเพ่ือสง่เสริมใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรู ้
หรอืความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรไ์ปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันาทกัษะหรอืความสามารถตา่ง ๆ ใชใ้นการสบืเสาะหาความรู้
และเจตคติทางวิทยาศาสตรห์รือจิตวิทยาศาสตรเ์พ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดํารงชีวิต การจัด
ประสบการณก์ารเรียนรูว้ิทยาศาสตรจ์ึงควรสง่เสริมใหผู้เ้รยีนไดท้าํกิจกรรมเช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตรด์ว้ยการสบืเสาะหา
ความรู ้สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology, 2020, p.46) 
  ในปัจจุบันสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวมทัง้วิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีมีความเจรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ โดยท่ีเด็กรุน่ใหมเ่กิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยี สามารถพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นโลก
เทคโนโลยีได ้แต่พวกเขาอาจไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มชีวิตหรือรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ครูปฐมวยัเป็นจุดเริ่มตน้
ในการเรียนรูข้องเด็ก ตอ้งปรบัการเรียนการสอน พฒันาตนเองอย่างเร่งด่วน เพ่ือเตรียมพรอ้มชีวิตของพวกเขาใหเ้ท่าทัน
เทคโนโลยีความทา้ทายต่าง ๆ มีชีวิตพรอ้มอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 ได ้และจะเป็นเพียงผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งเป็นครูท่ีทาํใหเ้ด็กได้
เรียนรูด้ว้ยตนเอง แกปั้ญหา สืบคน้ขอ้มลูดว้ยตนเอง อีกทัง้ยงัพบว่าครูปฐมวยัจาํนวนมากขาดความรูค้วามชาํนาญและไม่
ทราบว่าจะสอนแนวคิดและทกัษะเก่ียวกบัการเรยีนรูจ้ากธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตวัอยา่งไร ทาํใหก้ารจดัประสบการณ์
ในรูปแบบของกิจกรรมบรูณาการไม่สามารถช่วยพฒันาและเตรียมใหเ้ด็กเป็นบคุคลท่ีสมบูรณไ์ดต้ามท่ีคาดหวงั (General 
News, 2015) ด้วยเหตุนี ้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (The Institute for the Promotion of 
Teaching Science and Technology, 2020, p.2) ไดเ้ห็นถึง ความจาํเป็นในการสง่เสรมิใหค้รูปฐมวยัสามารถพฒันาการจดั
ประสบการณก์ารเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์ โดยไดด้าํเนินโครงการเพ่ือสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูบ้รูณา
การวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ ปี 2549 เป็นตน้มา ซึ่งไดม้ีการกาํหนด
กรอบการเรยีนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั (อาย ุ3-6 ปี) ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.
2560 เพ่ือใหค้รูใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ในระดบัปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มเด็กปฐมวยัอาย ุ3-6 ปี สาํหรบัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและคณิตศาสตรใ์นระดบัประถมศึกษา
ตอ่ไป  
  จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่าลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ี
ขัน้ตอน มีระบบแบบแผน มีความยืดหยุ่น มีวสัดอุปุกรณป์ระกอบในกิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือใหเ้ขา้ใจในเรือ่งตา่ง ๆ ชดัเจนขึน้
ไดฝึ้กทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทาํให้มีการถ่ายทอดความรูแ้ละเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน ซึ่งจาก
การศึกษาของดวงพร สุขธิติพัฒน ์(Duangpron Sukthiput, 2019, p.47-54) และธีรภรณ์ ภักดี (Theeraphorn Pakdee., 
2012, p.35-45) ไดท้ดลองใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรูก้บัครูปฐมวยั พบวา่ หลงัการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรูม้ีการเปลีย่นแปลง
เกิดขึน้กบัตวัครูปฐมวยัเพ่ิมากขึน้ กลา่วคือ มีความรูค้วามเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้
ยงัมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบทบาทในการจัดกิจกรรมอีกดว้ย และจากแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชต้ามทฤษฎีการสรา้งความรู ้ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งสืบคน้ เสาะหา สาํรวจ ตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จนทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการรบัรูค้วามรูน้ัน้
อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องตนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถ
นาํมาใชไ้ดเ้มื่อมีสถานการณใ์ด ๆ มาเผชิญหนา้ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (The Institute for the 
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Promotion of Teaching Science and Technology, 2003, p.34-36) โดยมีรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการกระตุน้ ยั่วย ุใหเ้กิดความสงสยั
ใครรู่อ้ยากรูอ้ยากเห็น แลว้เกิดปัญหาหรอืประเด็นท่ีจะศกึษา (2) ขัน้สาํรวจและคน้หา (Exploration) เป็นการจดักิจกรรมหรอื
สถานการณท่ี์ใหม้ีประสบการณร์ว่มกนัเป็นกลุม่ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ให้
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่รว่มกัน โดยนาํเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการสาํรวจ ตรวจสอบ พรอ้มทัง้วิเคราะห ์อธิบาย และเปิด
โอกาสใหม้ีการอภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) ใหผู้เ้รียนไดเ้พ่ิมเติมหรือเติมเต็มองค์
ความรูใ้หม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึง้ยิ่งขึน้และ (5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ให้ผู้เรียนได้ประเมิน
กระบวนการสาํรวจตรวจสอบและผลการสาํรวจตรวจสอบ หรอืองคค์วามรูใ้หมข่องตนเอง กระทรวงศกึษาธิการ (Ministry of 
Education, 2002, p.33-74) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รยีนมีความสมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัติ
วิสม ์(Constructivism) ซึ่งมีแนวคิดว่า ความรูท่ี้ผูเ้รียนไดเ้รยีนรูจ้ะเป็นความรูเ้ฉพาะตวัท่ีผูเ้รียนสรา้งความหมายขึน้มาเอง 
สง่เสรมิการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห ์การใชเ้หตุและผลท่ีสามารถ นาํไปใชใ้นสถานท่ีแตกต่างหลากหลายในชีวิตจริง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology, 2007, p.8-9) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางจิตวิทยาของ ดิวอี ้(Dewey’s Ideas), พีอาเจต ์(Piaget’s Ideas) 
และออซูเบล Ausubel (Ausubel’s Ideas) ท่ีกลา่ววิธีการเรยีนรูต้ามพฒันาการของนกัเรยีนแต่ละวยั ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจจากประสบการณ์ประมวลเป็นความคิดใหม่ขึน้มา สุธารพิงค์ โนนศรีชัย (Suthanping 
Nonsrichai, 2007, p.33-34) 
  จากแนวคิดทัง้หมด ผูว้ิจัยจึงไดพ้ัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือในการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้มุ่ง
พฒันาครูปฐมวยัใหม้ีโอกาสไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยมีการนาํกระบวนการสืบเสาะหาความรูม้าใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้เนน้ใหค้รูปฐมวยัไดค้น้ควา้หาความรูแ้ละลงมอืปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนั สรา้งองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบ และสามารถนาํความรูน้ัน้ไปประยกุตใ์ช ้ในเรือ่งอ่ืน ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 















1. ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสรา้งชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้
2. ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
3. วิเคราะหก์รอบการเรยีนรูแ้ละแนวทางการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูบ้รูณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์
ในระดบัปฐมวยั พ.ศ.2560  
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้                 
มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ขัน้สรา้งความสนใจ  
2. ขัน้สาํรวจและคน้หา  
3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป  




ชดุท่ี  1  วิทยาศาสตรชี์วภาพ 
ชดุท่ี  2  วิทยาศาสตรก์ายภาพ 









ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ              





3) ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
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สมมตฐิานการวิจัย  
  ผูว้ิจยัไดต้ัง้สมมติฐานของการศกึษาวิจยัครัง้นีว้า่ 
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตรท่ี์สรา้งขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลการเรียนรูข้องครูปฐมวัยหลงัการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรูส้งูกวา่ก่อนการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรู ้
  3. ความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สงูกวา่ก่อนการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรู ้




  วิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการดงันี ้  
  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร คือ ครูท่ีทาํการสอนเด็กปฐมวยัท่ีมีอายรุะหวา่ง 3-6 ปี สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาจนัทบรุ ี
เขต 1 จาํนวน 120 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูท่ีทาํการสอนเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี จาํนวน 15 คน สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกดงันี ้คือ 1) ทาํการสอนอยู่ในโรงเรียน
ขนาดเลก็ 2) มีประสบการณก์ารสอนไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี และ 3) ทาํการสอนเด็กอนบุาลท่ีมีอาย ุ5-6 ปี 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัด
ประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์
ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
 1) ผลการเรยีนรู ้
 2) ความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์
 3) ความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
  เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยั  
เนื ้อหาในการวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื ้อหาท่ีจะใช้จากกรอบการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั (อาย ุ3-6 ปี) ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งสาระท่ีควร
เรียนรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในระดบัปฐมวยั ไดแ้ก่ วิทยาศาสตรชี์วภาพ วิทยาศาสตรก์ายภาพ และวิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดน้าํชุดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นครู
ปฐมวยั จาํนวน 15 คน โดยประกอบดว้ย 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 วิทยาศาสตรชี์วภาพ ชุดท่ี 2 วิทยาศาสตร์
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กายภาพ และชุดท่ี 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมใชเ้วลทัง้สิน้ 8 วนั โดยเก็บขอ้มูลทุกวนัจันทร-์วนั
พฤหสับดี รวมทัง้สิน้ 24 วนั วนัละ 60 นาที ผา่นการประชมุในรูปแบบออนไลน ์โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้จาํนวน 20 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตรส์าํหรับครูปฐมวัย จํานวน 15 ข้อ โดยทําการทดสอบก่อน (Pre-test) การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
เพ่ือทดสอบความรูแ้ละความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรข์องครูปฐมวยั 
2. ดาํเนินการทดลองโดยใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรู ้โดยแตล่ะกิจกรรมมีขัน้ตอนดงันี ้
1) ขัน้สรา้งความสนใจ เป็นการนาํเขา้สูบ่ทเรียนทางวิทยาศาสตร ์โดยเริ่มจากการกระตุน้ความสนใจของ
ผู้เรียนโดยการชมวิดีทัศน์ / บทความ และอภิปรายกลุ่มในประเด็นการเรียนรูท้างวิทยาศาสตรใ์นแต่ละชุดกิจกรรม 
และกระตุน้ความรูเ้ดิมท่ีเคยเรยีนรูม้าแลว้ ซึง่เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งคาํถาม 
2) ขัน้สาํรวจและคน้หา เมื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกับประเด็นคาํถามแลว้ กาํหนดแนวทางในการคน้หา
คาํตอบ โดยเริ่มจากการร่วมกันคน้ควา้หาคาํตอบจากตาํรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสืบคน้ขอ้มูลจาก
ต่างประเทศ จากนัน้วางแผนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่งทาํไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การออกแบบและทาํการ
ทดลองการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์การจดักิจกรรมภาคสนาม เป็นตน้ 
3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป เมื่อไดข้อ้มูลจากการค้นควา้เพียงพอแลว้ นาํข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห ์โดย
นาํเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากการออกแบบทดลองจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์และการจดักิจกรรมภาคสนาม ในรูปแบบ 
ตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย คลปิการสอน แผนผงัสรุปองคค์วามรู ้ฯลฯ 
4) ขัน้ขยายความรู ้เป็นการอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบ
การจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรใ์นแตล่ะชดุกิจกรรม 
5) ขัน้ประเมิน เป็นการประเมินวา่ผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจอะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด โดย
การใชแ้บบทดสอบ และใชก้ารสรุปทบทวนความรูโ้ดยใชแ้ผนท่ีแนวคิดเพ่ือสรุปองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษา  
3. หลงัจากท่ีครูปฐมวยัทาํกิจกรรมเสร็จสิน้ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู ้(Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้จนครบทกุชุด
กิจกรรมการเรยีนรู ้
4. หลงัจากท่ีครูปฐมวยัทาํกิจกรรมการเรยีนรูเ้สรจ็สิน้ทกุชดุกิจกรรมการเรยีนรูแ้ลว้ ผูว้ิจยัทาํการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้จาํนวน 20 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์




ทางวิทยาศาสตร ์ผลการประเมินคณุภาพชดุกิจกรรมการเรยีนรูค้ือ (  = 4.57, S.D. = 0.46) แลว้ดาํเนินการหาประสทิธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิน้ 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพคือ
81.11/83.33 ดาํเนินการหาประสทิธิภาพกลุม่เล็ก (Small Group Tryout) กบัครูท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจาํนวน 5 กลุม่ กลุม่ละ 
3 คน รวมทั้งหมด 15 คน ได้ค่าประสิทธิภาพคือ 82.00/84.00 และดาํเนินการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับครู
ปฐมวยัท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 15 คน ไดค้่าประสทิธิภาพคือ 81.55/85.00 พบวา่ชดุกิจกรรมการเรยีนรูม้ีขอ้บกพรอ่งใน
ดา้นการพิมพ ์ซึง่ผูว้ิจยัไดท้าํการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ก่อนนาํไปทดลองในขัน้ตอ่ไป 
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2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู ้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยครอบคลมุเนือ้หา ทัง้ 3 ชุด
กิจกรรม จาํนวน 20 ขอ้ มี 4 ตัวเลือก ใช้ประเมินก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้ผลการประเมินคุณภาพมีค่า
เทา่กบั (  = 4.84 , S.D. = 0.19) ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงขอ้สอบในเรือ่งภาษาไมเ่หมาะสม ซึ่งผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.64 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.21 – 0.81 และค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูรของคเูดอร-์รชิารด์สนั KR-20 เทา่กบั 0.88  
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการจัดประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั เป็นแบบทดสอบ
แบบอตันยั โดยครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 3 ชุดกิจกรรม จาํนวน 15 ขอ้ ใชป้ระเมินก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู ้ผล
การประเมินคุณภาพ มีค่าเท่ากับ (  = 4.78 , S.D. = 0.31) ผูว้ิจัยไดแ้กไ้ขในประเด็นดงันี ้แบบทดสอบบางขอ้มีภาษาไม่
เหมาะสม ซึ่งผูว้ิจัยได้นาํมาปรบัภาษาให้เหมาะสมตามคาํแนะนาํของผู้เช่ียวชาญและค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหา
สมัประสทิธ์ิอลัฟา (α -Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) ไดค้า่สมัประสทิธ์ิของวามเช่ือมั่นเทา่กบั 0.80 
5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีต่อชดุกิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดั
ประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์โดยมีโครงสรา้งของแบบสอบถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นกิจกรรมการเรยีนรู ้และดา้น
ประโยชนท่ี์ไดร้บั จาํนวน 10 ขอ้ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ผลการประเมินคณุภาพีคา่เทา่กบั 
(  = 4.83 , S.D. = 0.23) และมีค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาสัมประสิท ธ์ิอัลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาซ 
(Cronbach) ไดค้า่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.79 















  1. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้เพ่ือสง่เสริม















กระบวนการ (E1) 30 24.67 1.88 81.56 
ผลลพัธ ์(E2) 20 17.13 1.06 85.67 
N = 15 
จากตารางการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน 
(E1) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 81.56 และผลคะแนนหลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 85.67 แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร์
สาํหรบัครูปฐมวยัมีประสทิธิภาพ 81.56/85.67 ซึง่ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนด 
 2. ผลการประเมินชดุกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสริมความสามารถในการจดั
ประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั มีดงันี ้









คะแนนเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
ก่อนใชช้ดุกิจกรรม 20 56.33 11.27 1.64 
หลงัใชช้ดุกิจกรรม 20 85.67 17.13 1.02 
N = 15 
จากตารางเปรยีบเทียบคะแนนผลการเรยีนรูข้องครูปฐมวยัก่อนและหลงัการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า 
ผลการเรียนรูห้ลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูสู้งกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยผลการเรียนรูห้ลงัการใช ้ชุด











คะแนนเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
ก่อนใชช้ดุกิจกรรม 45 58.81 26.47 2.46 
หลงัใชช้ดุกิจกรรม 45 85.93 38.67 1.67 




การเรยีนรูม้ีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 85.93 และก่อนการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรูม้ีคะแนนคิด เป็นรอ้ยละ 58.81 
2.3 ผลการศกึษาความคิดเห็นของครูปฐมวยัท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์พบว่า ครูปฐมวยัมีความ
คิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรูอ้ยู่ในระดับ เห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรูม้ากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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ครูปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี ้ลาํดบัท่ี 1 ดา้น
ประโยชนท่ี์ไดร้บั (  = 4.62, S.D. = 0.57) ลาํดบัท่ี 2 ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้(  = 4.56, S.D. = 0.55) และลาํดบัท่ี 3 ดา้น





  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 1) ช่ือกิจกรรม 2) คาํชีแ้จง 3) จุดประสงค ์4) ใบความรู/้ 
ใบกิจกรรม 5) แบบทดสอบก่อนเรียน 6) แบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งจากการประเมิน ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒุิ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.57 แสดงวา่ ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และผลจาก
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้กบักลุม่ตวัอย่างในการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรูม้ีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.56/85.67 ซึง่สงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ทัง้นีเ้น่ืองจากชดุกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สรา้งขึน้
ตามขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบโดยการศกึษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้และการจดั
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั และจากการนาํชุดกิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content validity) และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ พรอ้มนาํชดุกิจกรรมการเรยีนรูไ้ปทดลองใชก้บั
ครูปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาท่ีใชใ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้และนาํขอ้บกพร่องท่ีพบไปปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (Tisana Khemani, 2000, p.10-12) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้วด้งันี ้
1) ช่ือกิจกรรม 2) คาํชีแ้จง 3) จุดมุ่งหมาย 4) ความคิดรวบยอด 5) สื่อ 6) เวลาท่ีใช ้และ 7) ขัน้ตอนในการดาํเนินกิจกรรม 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของสวุธิดา ลา้นสา (Suvatida Lansa, 2015, p.12) ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และจิตวิทยาศาสตรส์าํหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีองคป์ระกอบดังนี ้1) ช่ือชุดกิจกรรม 2) คาํนาํ 3) สารบัญ 4) คาํชีแ้จง 5) สาระสาํคัญ/
จุดประสงค ์6) ใบความรู/้ ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบก่อนเรียน 8) แบบทดสอบหลงัเรียน ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นแบบกลุ่มเดี่ยว (Individual Tryout) มีประสิทธิภาพ 81.33/85.00 ซึ่งตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ี
กําหนดไว้ การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพ 
80.40/84.00 ซึ่งตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้และประสทิธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 81.85/85.22 ซึ่ง
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ความสมบรูณข์องชดุกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สรา้งขึน้ผา่นขัน้ตอน
การสรา้งอยา่งมีระบบและผ่านการหาประสทิธิภาพ จึงทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการสรา้งองค์
ความรูต้่าง ๆ อยากรูอ้ยากเห็นในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของชัยยงค ์พรหมวงศ ์
(Chaiyong Brahmawong, 2002, p.494) ท่ีกลา่วถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่า เนือ้หา
สาระในชุดกิจกรรม การเรียนรูน้ัน้ถกูตอ้งเหมาะสม มีคณุภาพมีคุณค่าจะสามารถช่วยใหบ้รรลเุป้าหมายของการเรียนการ
สอนสามารถ นาํขอ้มลูท่ีไดม้าพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขใหช้ดุกิจกรรมนัน้เกิดประโยชนส์งูสดุ 
  2. ผลการประเมินชดุกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือสง่เสริมความสามารถในการจดั
ประสบการณท์างวิทยาศาสตรส์าํหรบัครูปฐมวยั มีดงันี ้
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2.1 ผลการเปรยีบเทียบผลการเรยีนรูข้องครูปฐมวยัก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้พบวา่หลงัการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้รูปฐมวยัมีผลการเรียนรูส้งูกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยผลการเรียนรูห้ลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรยีนรูม้ีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 85.67 และก่อนการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูม้ีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 56.33 ทัง้นี ้
เพราะชุดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีกิจกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การสอนท่ีช่วยอาํนวย ความสะดวกใหกิ้จกรรมการ
เรยีนรูส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบแบบแผน โดยครูปฐมวยัมีเวลาศกึษาหาความรูจ้ากแหลง่ตา่ง ๆ สามารถสนทนา 
ซกัถาม อภิปราย และแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณต์า่ง ๆ ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพหปัุญญาของการด์เนอร ์ทิศนา 
แขมมณี (Tisana Khemani, 2002, p.85-87) ไดก้ลา่ววา่ ผูเ้รยีนแต่ละคนมีระดบัเชาวนปั์ญญาแตกตา่งกนั ครูผูส้อนจดัการ
เรยีนการสอนท่ีมี ความหลากหลายใหเ้หมาะสม   กบัผูเ้รยีน แสดงใหเ้ห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรูม้ีขัน้ตอนการจดักิจกรรม






หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูม้ีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 85.93 และก่อนการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูม้ีคะแนนคิดเป็น รอ้ย
ละ 58.81 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่หลกัการในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นรูปแบบการเรยีนการ
สอนท่ีใชท้ฤษฎีการสรา้งความรูท่ี้มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนสบืคน้ เสาะหา สาํรวจตรวจสอบ และคน้หาดว้ยวิธีการตา่ง ๆ จนเกิดความ
เขา้ใจและรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมีความหมาย และสรา้งเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเองได ้ในขัน้ท่ี 1-4 ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 สรา้งความ
เขา้ใจ มีการใชค้าํถามและใชส้ื่อ เพ่ือเรา้ความสนใจ ขัน้ท่ี 2 ขัน้สาํรวจและคน้หา มีการรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ เพ่ือ
วางแผนในการออกแบบ การจัดประสบการณ ์ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป ท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 2 มาอธิบายและสรุปอย่างมี
เหตผุลมีผลและขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู ้มีการนาํความรูท่ี้ไดม้าอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั นอกจากนีก้ารจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ผูเ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการกลุม่ ไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง โดยผา่น





พิจารณารายดา้น พบวา่ ครูปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการจกิัจกรรมการเรยีนรู ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย ดงันี ้
ลาํดบัท่ี 1 ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั ลาํดบัท่ี 2 ดา้นกิจกรรมการเรยีนรู ้และลาํดบัท่ี 3 ดา้นเนือ้หา ตามลาํดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูมุ้่งเน้นให้มีการศึกษาหาความรูแ้ละสรา้งองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
ตามลาํดับขัน้ตอนตามความสามารถของตนเอง อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผู้วิจัยสรา้งขึน้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมา
ประกอบการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณต์รงและไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง สว่นรูปแบบของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีได้
ปฏิบตัินัน้สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีน การสอนในสถานการณจ์รงิไดอี้กดว้ย  
 จากการศึกษาทัง้หมดพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรูท่ี้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมนัน้ ช่วยทาํใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูด้าํเนินไปอย่างเป็นขัน้ตอนมีระเบียบ
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แบบแผน ช่วยกระตุน้ความสนใจและความอยากรูอ้ยากเห็นผ่านการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้สง่ผลใหค้รู
ปฐมวยัมีความสามารถในการจัดประสบการณท์างวิทยาศาสตรเ์พ่ิมสงุขึน้ และมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นการเรยีนรูท่ี้ทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณต์รง ไดล้งมือคน้ควา้ ทดลอง รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 




  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการนําชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตรด์งัตอ่ไปนี ้
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ี้สรา้งขึน้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เพ่ือพฒันาครู
ปฐมวยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงันัน้จึงควรมีการเผยแพรชุ่ดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรูใ้หก้บัครูปฐมวยัในโรงเรยีนหรอืในจงัหวดัอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
  2. การนาํชุดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ควรมีการเตรียมความพรอ้ม โดยการศึกษา
เนือ้หาและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณใ์หเ้พียงพอ อีกทัง้ยงัตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของ
ผูเ้รยีนอีกดว้ย 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมการเรยีนรูใ้นการวิจยัครัง้ตอ่ไปในประเด็นตอ่ไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูก้บัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์จิตวิทยาศาสตร ์
  2. ชดุกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ควรนาํไปจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาความสามารถใน
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